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"Sebagaiasetne-
garadanbakalpewaris
kepemimpinanegara,
"inilahlatihantidakformal
yangmampumembentuk
mahasiswamenjadiindi-
vidu berjiwa rakyat dan
membentukdayakepimpi-
nandalamdiri.
"Peranan
dimainkan
mahasiswa
menerusi
Night WaIkz
~ juga sedikitsebanyak
dapatmengu-
rangkantugasdan tang-
gungjawabagensikera-
jaan ataubadanNGO
lain dalammenan-
gani isu serta
permasalahan
yang sering
dibangkit-
kan ma-
syarakat,"
katanya.
Wan Ak-
maberharap
agarkesukar-
elawan dapat
dibudayakan
Iagi menerusi pe-
nganjuranaktiflebih
banyakaktivitimen-
jurus kesukarelawan
di bawahkeIolaan
mahasiswasendiri
bagi meraih pe-
ngalaman dan
kemahiraninsa-
niah.
inisiatifpenjimatanelektrik,
kesihatandankebajikandan
berdasarkanmaklumbalas
peserta,rarnaiy~gmeIwa-
takansokongandanmera-
saikeseronokansepanjang
aktivitini,"katanya.
Pengalamanberharga
Berhasratmen-
jadikan Night
Walkzsebagai
acaratahunan
UPM, Wan
Akma yakin
pengalaman
diperoleh
menerusi
pelaksanaanaktiviti itu
mampu menjadikannya
lebih toleransi dan ber-
fIkiranmatang.
Katanya, pengisian
aktivitijugamembuatkan-
nyalebihpekadansensitif
dengan keperluan serta
kehendak masyarakat
sekitarapabilaberpeluang
mendekatianakyatimdan
orangtuaketikamenyarn-
paikansumbanganberas
kepadarumah kebajikan
dananakyatim.
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~ Dekan Lima Semester
Berturut-turut.
hubungantaramahasiswa
danmasyarakat.
~Setiap10penyertaan
mahas'iswadalam Night
Walkz@)l5,satu kampit
ber{\s'sumbanganP diBeras
NasionalBerhad(Bernas)
diberikankepadamereka
untukdisalurkankerumah
anakyatimataukebajikan
terpilih.
"Jikaditeliti,impakakti-
viti ini dilihatmenyeluruh
iaitudaribermuiadengan
»Aktiviti
dianjurkan
Ikon Varsiti BH
2012Kotegor;
Ind;v;du
Sukore/owon
beri manfaat
kepada semua
11Melakukankerjasukarelawankena ikhlas,
tidakperluharapkanapa-apa
balasanmahupup.enghar-
gaan,namunjika apayang
kita lakukanini diiktiraf,
ia satu'bonus'yangboleh
dibanggakan,"itulahreaksi
awal penerimaAnugerah
IkonVarsitiBH,WanAkma
HazamiMohdNasir.
Meraih anugerahbagi
kategoriSukarelawan,Wan
AkmaHazamisarnasekali
tidakmenyangka.inisiatif
menganjurkanktivitiNight
Walkz@15bersama-sama
SekretariatAlumni dan
KolegiatKolej15,Universiti
PutraMalaysia(UPM)mem-
beri impakbesarkepada
komunitikampusdanluar.
MahasiswaSarjanaMuda
SainsPertanianituberkata,
NightWalkz@15yangber-
temakanKeikhlasanTanpa
Batasan,tercetusdaripada
programEarth Hour yang
disambutpada23Macsetiap
tahunsebagaitandakepe-
kaanmasyarakatglobalter-
hadapisuperubahaRiklim
dan masalahpemanasan
global.
"Sepanjangtempohsejam
sambutan Earth Hour,
masyarakatbergelapsebagai
tandasokongankepadapro-
gramtanpamelakukanapa-
apaaktiviti.Sayaberfikir
kenapatidakkitaIaksana-
kan aktivitiyangberman;
faatdandi situlahtimbul
ideaNightWalkz@15.
"Aktivitiberjalanmalam
ini berjayamenarikpenyer-
taanlebih800mahasiswa
bermuladari BukitEkspo
sehingga ke bangunan
MTDC UPM sambilmem-
bawalilin kedl,"katanya.
Manfaatkepadasemua
WanAkmaberkata,jadual
waktu padat mahasiswa
menyebabkanramaitidak
berpeluanguntukbersenarn
danNightWalkzadalahini-
siatifterbaikuntukkekal
sihat sekali gus membu-
dayakanaktivitisenaman
padawaktumalam.
Katanya,acaraitu juga
selaridenganseruanme-
lestarikan UPM sebagai
kampushijauyangmesra
alamselainmenjadipeng-
